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PULAU  PINANG,  4  April  2015  ­  Wira  karate­do  Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  yang  juga  atlet




Majlis Anugerah Sukan MASUM 2014 di Dewan Sultan  Ibrahim, Universiti  Tun Hussein Onn  (UTHM),
Johor hari ini.












Tambahnya,  kemenangan  itu  secara  khusus  ditujukan  buat  USM  yang  disifatkan  telah  banyak
membantunya dalam menaikkan prestasinya selain jurulatih, Lim Lee Lee dan Ku Jin Keat.
“Keluarga, sahabat, USM dan jurulatih dan pelbagai pihak telah banyak menyokong saya selama ini dan





WIRA EMAS USM CIPTA SEJARAH DINOBAT
OLAHRAGAWAN MASUM04APR
(remaja), Mohd Fitri Saari dan ratu terjun negara, Pandalela Rinong.
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